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AccordingtoAthukorala,migrantsけomthePhilippines,Pakistan，andlndia,remit
throughinfbrmalchannelsfbrthefbllowingfburreasons,ｉ）over-valuationofthe 
localculTencies,ii）restrictionsoftradeandcapitalaccounttransactions,iii）low 
interestratesofthefbrmalfinancialsectorandiv）asaresultofabovethree,the 
fbrmalfinancialnetworkisunder-developediw)． 
However,alsoinSouthKorea,conditionsi）andii）changedgraduallyduring 
l980s,sothatabovefburpointsdonotsuffIcientllyexplainthereasonwhythelabour 
incomeisremittedthroughinfbrmalchannelsincaseofthetraditionalIabourexport-
ingcountriesotherthanSouthKorea、Ｉｗｏｕｌｄｐａｙｍoreattentiontothefactthati）
SouthKoreanmigrantswereobligedtoremitmorethan8０％oftheirlabourincome 
totheirhomecountryandii）thebankingnetworkofSouthKoreanbanksaredevel‐ 
opedbytheSouthKoreangovernmentandflnancialauthority・Also,iii）thefact
thatSouthKoreancurrencyＷonlackedtheconvertibilitybutlabourincomewere 
paidintheWonv)． 
ThosefactorsidentifiedintheSouthKoreancasedonotalwayssucceedinen-
couragingmoreremittancetobedonethroughfbrmalchannels、TheThaiandPhil-
ippinegovernmentshavetriedtointroduceoractuallyintroducedpoliciessimilarto 
SouthKorea,s,buttheyfailedtogetsigniHcantresultｆｒｏｍｔｈｅｍ・Inaddition，to
fbrcecompanieswhichemployfbrwhichmigrantworkerstopaywagesintheir 
employees,homecountriescurrencyorthroughtheirhomecountry，sbankingsystem 
arenotrealisticpolicyoptions、ThepolicyinterventionoftheSouthKoreangovem‐
mentweremadeefYbctivepartlybythepoliticalcircumstancesoｆｂｅｍｇｕｎｄｅｒｐｒｅｓ‐ 
ｓｕｒｅｆｒｏｍＮｏｒｔｈＫｏｒｅａ 
Ｔｏｒｅｌｙｏｎｔｈｅｐolicyoptionsofcorrectingover-valuationoftheirculTencyorto 
deregulatingrestrictionsregardingtradeandcapitalaccounttransactionstoenhance 
theremittancethroughfbrmalchannelsisratherdangerous・Becausederegulating
capitalaccounttransactionscancausecapitalnight・Atthemoment,thegovernment
policygoaloftraditionallabourexportingcountriesarethecombinationofi）tokeep 
over-valuationoftheircurrenciesandreguratingcapitalaccounttransactionsandii） 
tointroducesomeincentivemeasurestoremittancesuchasadmittingfbreigncur‐ 
rencyholdingofremittedmcomeandputsomepremiumonfbreigncurrencydepos-
itsinthebankingsystem、Thiskindofincentiveschemehashadastrongeffbctto
encouragefbreigncurrencyremittance、Ｉｎｌｎｄｉａｉｎｌａｔｅｌ９８０，s,ｔhefbreigncurrency
depositsoftheNon-Residentlndians(NRIs)becameequivalenttoabout30％ofthe 
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currentaccountdeficit・However,ｉｎearly1990,s,inthefaceoftheGulfCrisis,those
fbreignculTencydepositsweredrawnoutfiPomthecountryandworsenedthefbreign 
exchangecrisisinlndia・Fromthisexperience，relyingonincentiveschemecanbe
saidtobeariskyoption． 
ｂ・ImpactonlndustrialDevelopment
Thesecondpointofcomparisoniswhetherremittedlabourincomeisinvestedin 
thestrategicallyimportantareasofindustryornot・Ingeneral，remittedlabour
incomewouldi）beinvestedinthoseareasdirectlyviathefinancialmarketorii） 
stimulateinvestmentasdemandincreasesduetoincreaseddisposableincome・In
mostofthetraditionallabourexportingcountries,however,financialmarketplaysa 
limitedroleineithermobilisingsavingbecaｕｓｅｏｆｌａｃｋｏｆｔｒｕｓｔａｍｏｎｇｓａｖｅｒｓｏｒ 
ｐrovidingfimdstoindustrialistsbecauseofthelackofabilityofbankstoinvestigate 
investmentprOjectproposals、Atthesametime,returningmigrantstendtoprefer
fbreign-madedurablegoodslikehomeappliancesafterhavingbecomeawareoftheir 
valuewhilestayingabroadThistrendisencouragedbythepolicytopermitreduced 
importdutiesongoodsbroughtbackbyreturningmigrantsasincentivestowork 
abroadLikewise,increaseddemandwouldnotmeanincreaseddemandfbrdomesti-
callyproducedgoodsbutincreaseimports・
Incontrasttoabovetypicalsituationinthedevelopingcountries,ｉｎKorea,ｉ） 
investmentwasfimdedbyinternalgenerationofcompanieswhichraisedprofitinthe 
Gulfareaandnotfimdedthroughfinancialmarket,ii）thegovemmentadopteda 
policytodiscountpricesofdomesticaUymadehomeappliancesfbrretummigrants 
inordertoincreasedemandfbrthoseindustries・Theflrstpointwasmadepossible
becauseKoreanconglomerateshadthrivedbyeamingproHtｓｆｉ｢omconstruction 
prQjectsintheGulfarea、Koreanconstructioncompanieshadadvantagesindoing
businesstherebecausegovernmentprovidedbudgetaryandfinanciallypreferencial 
treatmenttothem,aswellastoexportingcompanies、Thesecondpointwasmade
possiblebecausetherewerebaseofimportsubstitutionofdurablegoodsunderthe 
FirstDevelopmentPlaｎ（1962-66)andothergovemment，spolicies・TheWorldBank
mentionedintheEastAsianMiraclethatintroductionoffbreignfimdsandtechnolo-
giesandexportpromotionmeasurescontributedtoeconomicdevelopmentmtheEast 
Asiavj)．Ｂｕｔｉｎｌ９６０,ｓａｎｄ1970,s,theattempttointroducefbreigndirectinvestment 
wasnotsuccessfUlbecauseSouthKorealackedinternationaltrust・Inaddition，ex-
portationwasstagnantbecauseofoldequipmentandtechnology・Undersuchcondi-
tions,labourexportandKoreanbusinessventuresintheGulfareacontributedtoease 
fbreigncurrencyshortageandallowneededimportsofcapitalgoodsand 
intermediallygoodsD 
Insometraditionallabourexportingcountries,likePakistan,governmenttriesto 
promoteinvestmentbyreturnmigrantinthemselvesbyin“SelfLEmployment 
Schemes,,whichutilisestheirincomeearnedabroadandincludeslowerrateoflend‐ 
ingButmanyreturnmigrantfmdsitmoreattractiveandsafbrtoinvestinrealestate 
toguaranteestableincomelikeasubstitutefbrpensionorretailbusinessorother 
shortterminvestmentthantoinvestinmanuftlcturing． 
（２）ImpactoftlneStructuralAdjustmentPolicies 
BecauseoftheGulfCrisis,remittanceshomtheGulfareahavedecreascdand 
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mosttraditionallabourexportingcountrieshaddifTicultyinrepayingextemaldebtor 
import・ThiswasthereasonwhytheyintroducedtheStructuralAdjustmentPolicies
aftertheGulfCrises、
ThebeliefbehindtheStructuralAdjustmentPoliciesis,,，fundamentalproblem 
ofdevelopingcountriesarecausedbygovemmentintemvention,,、Thisbeliefseems
ataglancetoexplainthereasonwhylabourmigrationandtheirremittancescould 
nothavecontributedeconomicgrowthForexample，governmenttriedtoincrease 
efficiencyofuseoffbreignculTencyandtosubstituteimportsbyover-valuationof 
thecurrencyandrestrictionoftradeandcapitalaccounttransactions，such 
internventionpolicieshadnegativeeffbctslikediscouragingremittancethrough 
fbrmalchannels・Anotherexampleisthatofincentiveschemestoencourageremit-
tancethroughfbrmalchannelsbyofferinghigherinterestratemcreasedvolatilityof 
capitalmovement・
Itistruethatover-valuationofCurrency,regulationoftradeandcapitalaccount 
transactionsandcontrolofinterestrateshaddiscouragedremittanceandfinancial 
intermediation．Andbycorrectingallthoseinterventions,incentivestomigrateand 
remittohomewouldbestimulated、However,wemustnotbetoooptimisticbecause
toomuchmigrationcouldbeabottlenecktoindustrialization,ａｎｄｔｏｏｍｕｃｈｒｅｍｉｔ‐ 
tancecouldreducecompetitivenessofexportsbystrengtheningCurrency・Thereare
aheadysomesignsoftroublｅｓｕｃｈａｓinIndia,wheremostgraduatesofhighertech‐ 
nologicalinstituteschoosetoworkabroad,andinPakistan,wherereturmlnigrantare 
notwillmｇｔｏｗｏｒｋａｔｈｏｍｅｂｅｃａｕｓｅｏｆｔｈｅｗａｇｅｇapandwaitfbrnextchancetowork 
abroadInSriLanka,teachersofvocationalschoolthemselvesareeagertofindjobs 
abroadandthiscausedasenousproblemi、qualityofthevocationaleducatio、
system，Ｓｏｍｅａｒｇｕｅｔｈａｔｔｈｉｓｋｉｎｄｏｆｂｒａｉｎｄｒaincannotbeabottleneckofdevelop-
mentbecausethereisn,tademandlbrityetatthepre-industrializationstage・Non
theless,inasensethatevenatthepre-industrializationstage,thewagelevelofengi‐ 
neers，hasbecomeclosertotheinternationalaverage,thisissurelyoneofthedisad‐ 
vantagesofstartingtheindustrializationprocess・Underthecurrentsituationwhere
notonlycapitalbutalsolabourmovesbeyondnationalborders，wecannotassume 
thatbyde-regulatingtrade，somecomparativelyadvantageousindustrieswhichare 
determmedaccordingtocapitalandlabourallocationofeachcountrywouldgrow・
Labourmigrationfromdevelopingcountriestodevelopedcountriescancreatethe 
situationwheredevelopingcountriespayfbreducationandtrainingoflabourand 
developedcountriesutilizethosehumanresources,whichisasimilarproblemtothat 
betweenubanandruralareawithinnationalboundaries． 
（３）TasksoftheTraditiOnalLabourExportingCountriesfOrtheEconomic 
Development 
ThesituationwherelabourmovesbeyondnationalbordersmakesitdifHcultfbr 
developingcountriestorealizecomparativeadvantageofhavingcheapandabundant 
labour，Thetaskfbrdevelopingcountriesiｓｔｏｕｔilizetheirlabourdomesticallyand 
thisrequiresmoreactiveenterprises・Thecorefimctionofenterprise，sactivitiesisto
combinelabour,capital,technologyandotherresourceslbrproduction、
Toestablishandenhancetheactivityofdomesticenterprises,vocationaltraining 
tomeetdemanｄｆｂｒｄｏｍｅｓｔｉｃｍａｒｋｅｔｓｈａｖｅｔｏｂｅｇｉｖenmoreemphasis・Alsointro‐
ducingfbreigndirectinvestmeｎｔｃａｎｂｅａｕｓｅｆＵｌｗａｙｏｆｐｒｏｍｏｔｉｎｇａｎenterprise，ｓ 
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activities・
ＴｈｅｒｅｗａｓａｎａｒｇｕｍｅｎｔｉｎＪａｐａｎｔｈａｔｗeshouldallowmorefbreignworkersｔｏ 
ｗｏｒｋｉｎＪａｐａｎａｓｏｎｅｏｆｗａｙｓｏｆｐｒｏｍotingeconomiccooperationwithdeveloping 
countries・Behindthisargument,therewasabeliefthatworkerscanaquireskillsin
Japanandutilizethｅｍａｔｈｏｍｅ・Butitismorelikelythattheirchancetoutilizethose
skillsisverylimited・Therefbritisbettertocreateaproductionbaseindeveloping
countriｅｓａｎｄｔｒａｉｎｗｏｒｋｅｒｓｔｏｍｅｅｔｄｅｍａｎｄｏfthoseenterpnses． 
Notes 
ｉ）IntheBalanceofPaymentManualoflnternationalMonetaryFund,remittanceis 
devidedintothreecategories（Labourlncome,WorkersRemittances,MigrantTrans‐ hers)．Althoughthosethreetermsareverypreciselydefined,itisdiffilculttodistin-
guishactualflowofmoney 
ii）Athukorala,Ｐ.,EnhancingDevelopmentlmpactofMigrantRemittances:AReview 
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